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Nous documents 
sobre el bombardeig del Deutschiand 
per Maria Lluïsa Alsoza, Vicent Bernabeu, 
Maria Dolors Balaguer 
i Felip Cirer 
Justificació 
Algunes vegades un se'n porta 
la sorpresa que uns alumnes d'en-
senyament secundari aconseguei-
xen documents que escrupoloses 
historiadors desconeixien o no te-
nien al seu abast. 
Això passà quan el mes de maig 
de 1996 Dolors, Lluïsa i Vicent em 
lliuraren un treball escolar sobre la 
Guerra Civil a Eivissa; les fotocò-
pies dels documents que aportaven 
em van sorprendre, ja que no els 
coneixia. Aviat vaig consultar la bi-
bliografia que sobre la Guerra Civil 
tenia, per comprovar si s'havien 
publicat amb anterioritat. No els 
vaig trobar reproduïts enlloc. Així 
que amb el seu permís aquí veuen 
la llum aquestos documents. A par-
tir de la còpia del radiotelegrama 
del comandant militar d'Eivissa di-
rigit al de Balears i de l'escrit al 
cònsol alemany a Palma de Mallor-
ca on s'informa de la mort del ma-
riner Alfred Meyer i de l'estat de 
salut dels altres cinc ferits, reférem 
el treball, que era molt ampli, i el 
limitàrem en aquesta part, al bom-
bardeig del Deutschiand. 
Algunes referències biblio-
gràfiques 
El Deutschiand era un vaixell 
de dimensions limitades pel trac-
tat de pau de Versalles —10.000 
tones de desplaçament—, per la 
qual cosa se'l va dotar d'un arma-
ment d'artilleria i d'una velocitat 
superior al que correspondria a 
un cuirassat. 
El 29 de maig de 1937, dissab-
te, el cuirassat alemany Deutsch-
iand havia fondejat a mitja tarda 
a l'avantport d'Eivissa. Prop d'ell 
també era ancorat un petrolier. 
Dins el port, amarrat al moll, hi 
havia el torpediner Leopard. 
Aquest i el petrolier també eren 
Vicent Torres davant unes bites i una guia que la tradició diu que eren del 
Deustchland i que caigueren a la mar, per efectes del bombardeig, amb un tros 
de fusta. Al fons l'antiga bandera de combat de l'esquadra alemanya. 
alemanys. Els dos últims havien 
arribat amb certa antelació. 
Els alumnes de COU de l'I.B. 
Santa Maria fan el següent relat: 
Aparegueren dos avions republi-
cans i l lançaren bombes. Una 
d'elles va caure sobre el menjador 
de la tripulació i matà vint-i-dos 
mariners i en ferí setanta-cinc. 
Una altra bomba afectà la coberta 
lateral, amb pocs danys. El fet fou 
presenciat per l'armada republica-
na en una de les seues rares sorti-
des a alta mar. Per tant, els ale-
manys cregueren que els havia 
atacat una flotilla de destructors. 
En realitat, aquesta començà a 
disparar contra el port i la ciutat 
després del pas dels avions. El 
bombardeig ocasionà morts i ferits 
entre la població de la ciutat. Es 
donava la circumstància que a 
l 'avantport hi havia ancorat un 
petrolier alemany i al moll, atra-
cat, el torpediner Leopard, també 
alemany. El llibre també repro-
dueix la versió que donà del fet el 
govern de la República: justificà 
l'atac perquè el vaixell obrí foc con-
tra els avions. Diu que els avions 
llançaren dotze bombes. També 
donen a conèixer la versió ale-
manya de l'atac al seu vaixell. 
Bertazioli relata els fets se-
gons informacions que recollí, ja 
que no presencià l'atac. Apunta 
un episodi ben interessant: les 
forces revoltades contra la Repú-
blica difongueren la notícia que 
els aviadors eren russos. Cosa 
totalment incerta, ja que un dels 
pilots atacants era germà de la 
que més tard seria la seua pri-
mera esposa. Era el tinent d'avi-
ciació Antonio Nogueira Gor-
daliza, que comentà a la s e u a 
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família aques ta acció. Morí el ju-
liol de 1937 sobre Brunete . 
Un altre dels pilots que inter-
vengueren en l'acció va ser el bri-
gada Leocadio Mendiola Núnez, 
que, en la notícia que publicà El 
País del 4 de juliol de 1997, diu 
que varen rebre l'encàrrec de bom-
bardejar l 'esquadra de la marina 
nacional que es trobava a Palma 
de Mallorca. En passar sobre Ei-
vissa, un vaixell alemany els dis-
parà, i provocà la ruptura del pa-
r a b r i s a del s eu avió, a ix í que 
decidiren atacar-lo. Ell dóna el re-
sultat de vint morts. 
Mendiola pilotava un avió bom-
barder kat iuska de fabricació so-
viètica i interpreta la seua acció 
com una represàlia del bombar-
deig que va patir Gemika, jus t un 
mes abans d'aquestos fets. Bom-
bardeig que realitzaren avions i 
pilots alemanys. Amb aquestos dos 
testimonis, sembla totalment des-
car tada la intervenció de l'aviació 
russa en aquest atac. 
M. Villangómez evoca: "Som al 
moll, devora el vaixell alemany, el 
t o r p e d i n e r L e o p a r d , a t r a c a t al 
martell, a la banda de llevant. De 
sobte soroll d'avions, i es veuen dos 
bombarders que volen sobre la ciu-
tat, no molt alts, procedents de lle-
vant o de mestral. Són inconfu-
sibles: no poden ser sinó rojos. 
Alarma. Com que no volen vertical-
ment damunt meu, no acab d'ama-
gar-me a l'escala del martell que 
dóna a tramuntana. ^Passaran sen-
se bombardejar? Quan j a han sor-
tit per llevant de la ciutat, sent les 
fortes detonacions. ^Hauran tirat 
als treballadors de s'IUa Plana, 
que fan una feina semblant a la 
del Calvari? L'escullera no em dei-
xa veure res, però després m'in-
form que han descarregat damunt 
un cuirassat alemany, el Deutsch-
l a n d , q u e a c a b a v a d ' a r r i b a r a 
l'avantport. (...) Em sembla que el 
Leopard, que tenc proper, està dis-
parant els seus canons. Llavò co-
mença u n altre intens bombardeig. 
Deu navilis de l'esquadra roja llan-
cen els seus projectils contra Eivis-
sa. No es veuen avions, de moment 
no sé d'on vénen els dispars, però 
aviat comprenc que han de proce-
dir de la m a r (...) Veig que una 
bomba ha esclatat al carrer del 
Comte de Rosselló, devora el pas-
seig. Una dona i un soldat han es-
tat les víctimes. (...) Arrib al Portal 
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Carta del comandant d'Eivissa al delegat alemany a Palma. 
Nou, que es considera un dels refu-
gis més segurs. La gent, apinyada, 
encara l'ocupa per complet. Però 
allí al c o s t a t h i h a h a g u t u n a 
desgràcia. Un projectil ha entrat 
per l'obertura d'una casamata del 
baluard i ha ocasionat la mort de 
dos soldats que s'hi havien ama-
gat. (...) Que jo sàpiga, a més dels 
projectils esmentats, n 'han caigut, 
produint morts i ferits, al racó de 
la plaça del mercat i al carrer 
d'Olózaga, ja tocant al de Garijo". 
Isidor Macabich a la Historia 
Elemental de Ibiza diu el següent: 
"1937.- 19 (sic) de maig. Tres apa-
rells rojos llancen bombes sobre el 
creuer alemany Deutschland, re-
cent ancorat a l 'avantport, oca-
sionà vint-i-un morts i nombrosos 
ferits. D'aquestos, nou són hospi-
talitzats. E n moren tres. Al ma-
teix temps, l 'esquadra roja bom-
bardeja la ciutat, procurant fer 
blanc a a l t r e s dos va ixe l l s ale-
manys, el petrolier Neptum i el 
torpediner Leopard, ancorats en 
el port i ocasionà en la població 
nou morts i diversos ferits". 
Gil Mugarza reprodueix les de-
claracions de Joachim von Ribben-
trop, en aquell moment ambaixa-
dor alemany a Londres, a The Ti-
mes de r i de juny: en el moment 
de l'atac el vaixell es trobava de 
descans i la tripulació era als com-
part iments davanters del vaixell, 
sense protecció. Una de les bom-
bes va caure en el centre del men-
jador de la tripulació. Va matar 22 
homes i en ferí 83. La segona bom-
ba va caure a un costat de la co-
berta; va produir escassos danys. 
En nom del govern a lemany 
manifestà: 1) Que el seu govern 
es re t i rava dels debats del Co-
mitè de No-Intervenció i del con-
trol exercit per les seues forces 
mil i tars , ment re no tengués ple-
nes garant ies que fets semblants 
no es repetirien. 2) Com a re-
presàlia del criminal assal t dels 
avions rojos de les autor i ta ts de 
València al Deutschland, vaixells 
a lemanys han canonejat aquest 
mat í el port fortificat d'Almeria. 
Després de dest rui r els bast ions i 
s i l e n c i a r les b a t e r i e s , l ' ac te de 
just ícia es va donar per finalit-
zat. Recordem que Ribbentrop el 
1938 fou nomenat ministre d'Afers 
Estrangers; considerat com un dels 
responsables de la Segona Guer-
ra Mundia l , va ser c o n d e m n a t a 
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Balears. 
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mort pel tribunal de Nuremberg 
i executat. 
No oblidem que l'atac al Deutsch-
land es produeix pocs dies després 
del que patí el creuer italià Berlet-
ta, amarrat al port de Palma. Mori-
ren sis mariners italians i el vaixell 
rebé importants danys materials. 
Aquest vaixell pertanyia també a 
les forces del mal anomenat Co-
mitè de No-Intervenció. 
Enrique Fajamés Cardona tam-
bé evoca de manera semblant 
l 'a tac , que veié des de la pla-
ça d 'Espanya de Dal t Vila: El 
Deutschland acabava de fondejar 
Els altres dos vaixells ja hi eren. A 
l'horitzó aparegueren vuit o nou si-
luetes de vaixells que venien del 
cap de la Mola. L'esquadra republi-
cana anava perseguint el Deutsch-
land, que semblava un vaixell per-
seguit que es refugia a aigües 
amigues. Sobtadament, dos apa-
rells que procedien de ponent bom-
bardejaren el vaixell, que deixaren 
envoltat de flames i fum. Els 
avions viraren cap al sud i desapa-
regueren. Tot seguit, l'esquadra 
obrí foc contra la ciutat. Els projec-
tils caigueren a diversos llocs de la 
ciutat: racó de la Plaça, Portal 
Nou, carrer d'Enmig. Finalitzat el 
bombardeig, els vaixells republi-
cans desaparegueren. Reduït l'in-
cendi, el Deutschland s'havia allu-
nyat lentament cap a s'Espardell. 
L'autoritat de marina d'Eivissa en-
vià una llanxa a les aigües on el 
vaixell alemany havia fondejat. No 
trobà cap cos, però sí que hi havia 
fustes i altres restes del cuirassat. 
El periòdic alemany Die Zeit del 
30 de maig de 1997 publica un am-
pli reportatge amb motiu del 60 
aniversari dels fets. Informa que 
en el cementeri de la Marina de 
Wilhemshaven hi són enterrats 31 
mariners del Deutschland. Aquest 
atac va estar a punt de causar una 
nova guerra. Hitler pensà que Sta-
lin havia ordenat el bombardeig, 
cosa que l'historiador britànic Wi-
Uard C. Frank, Jr. ha demostrat fa 
pocs anys que no era certa. Els ale-
manys reaccionaren amb el bom-
bardeig indiscriminat , dos dies 
després, de la ciutat d'Almeria per 
part del cuirassat Admiral Scheer i 
alguns torpediners. l'autor explica 
el bombardeig per part de dos 
avions i el canoneig dels destruc-
tors republicans. Quan fa explosió 
la munició del grup d'estribord, 
una boUa de foc surt del vaixell. 
Els destructors atiaren els trets i 
desapareixen. Què ha passat? L'al-
mirall de la flota Miguel Buiza i el 
seu conseller soviètic s'adonen que 
es tracta del Deutschland. D'una 
tripulació de 1.100 homes, 31 per-
deren la vida, 110 foren ferits, 74 
d'ells de gravetat. Alemanya era 
un país indignat, el ministre de 
Propaganda Joseph Goebbels ma-
nipulava la propaganda antisoviè-
tica i escrigué que els a tacan ts 
eren soviètics. El que callaren és 
que quatre setmanes abans, avions 
alemanys havien bombardejat Ger-
nika. Un aviador republicà confes-
sà que pensaven que el vaixell era 
el creuer Cervera, de la flota fran-
quista. També hi havia qui es creia 
que s'havia atacat el creuer Balea-
res, que fustigava des de feia 
temps el proveïment de les forces 
republicanes. El govern de Valèn-
cia es conformà amb una queixa 
davant la societat de les Nacions 
pel bombardeig d'Almeria. Stalin 
no volia una nova guerra a Euro-
pa. Alemanya tampoc, però sí que 
la guerra espanyola s'allargàs una 
mica més. El 31 de maig de 1937, 
amb honors militars, són enterrats 
a Gibraltar els morts. L'article fi-
nalitza amb el comentari de la de-
cisió d'Hitler que els herois han de 
ser enterrats a la seua pàtria, i va 
manar exhumar els cadàvers i tras-
lladar-los a Alemanya, on els fe-
ren un enterrament d'estat, utilit-
zat com a pretext per fer publicitat 
de l'ideari nacionalsocialista. 
R a d i o t e l e g r a m a de la Co-
mandància Militar d'Eivissa 
Vegem el que diu el primer do-
cument que reproduïm. És un ra-
diotelegrama que la Comandàn-
cia Mili tar d'Eivissa envia a la 
Comandància Militar de Balears 
i diu el següent: 
Como ampliación a mis radio-
gramas del 29 y 30 del actual, ten-
go el honor de paner en conoci-
míento de V.I. que el primera de 
los citades días alrededor de las 
19 se presentaran sobre la pobla-
ción dos aviones rojos volando 
muyjuntos que al primer momen-
to no se pudieron identificar, arro-
jando varias bombas que cayeron 
en el mar inmediaciones del puer-
to y antepuerto y una de ellas so-
bre el acorazado aleman "Deutsch-
land", que hacía poco mas de 
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Oficials de la marina alemanya amb militars revoltats espanyols. El tercer per l'esquerra és Paul Fanger, comandant del 
Deutschland. (Foto: Die Zeit, 30 de maig de 1997.) 
media hora acababa de anclar en 
el antepuerto; produciendo la des-
trucción e incendio del avión de 
abordo, ocho marineros alcanza-
dos por la gasolina ardiendo se 
uieron enuueltos en llamas, arro-
jàndose al mar y auxiliades por 
unas embarcaciones fueron desem-
barcados en esta, curados y hospi-
talizados. 
Al poco rato de aparecer los avio-
nes se presentaran ante la ciudad 
10 unidades de la flota roja rom-
piendo el fuego varias de ellas so-
bre el puerto y parte baja de la po-
blación, causando los disparos la 
muerte (unos en el acto y otros de 
resultas de sus heridas) de 4 solda-
dos, cuyos nombres ya comuniqué, 
dos paisanos y tres mujeres, que-
Í3autl20 de su Alteza Real Don 
Juan AHonso Carlos 
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Pàgina 
del 
Diario 
de Ibiza 
de l'onze 
de febrer de 
1938, 
on apareix 
l'esquela 
d'una de 
les víctimes 
del bombardeig 
de l'esquadra 
republicana. 
Al costat 
apareix 
la notícia 
del bateig 
a Roma 
de l'actual 
rei d'Espanya. 
dando en el hospital un soldado de 
infanteria con heridas graves. 
De los marinos alemanes que 
sufrieron graves quemaduras han 
fallecido los llamados Erich Schu-
bert y Heinz Honzvarth cuyo entie-
rro, con la debida solemnidad, se 
celebrarà esta tarde, habiendo te-
nido que hacer la de ayer el de los 
soldados muertos. 
Ayer alrededor de medio dia 
aparecieron dos aviones rojos so-
bre los que rompieron el fuego las 
ametralladoras antiaéreas y ca-
nones de montaha con ese dispo-
sitivo; los aviones dejaron caer 
unas bombas en las inmediacio-
nes de las primeras casas de la 
ciudad, sin consecuencias. 
n 
Dijo una radio roja ayer que el 
llamado gobierno de Valencià 
manifiesta, en una nota oficial, que 
su aviación bombardeó el acora-
zado aleniàn por haberle hecho fue-
go este; es una mentirà mas de los 
marxistas, la agresión partió de la 
aviación roja, que apareció por sor-
presa sobre el acorazado, ampa-
ràndose para ello en la altura que 
forma la ciudad antigua, que le 
permitió aparecer súbitamente. 
Para evitar sorpresas, ya que 
los aparatós rojos tienen un co-
lor parecido a los nacionales, he 
ordenada romper el fuego sobre 
los aviones que se acerquen a la 
ciudad, por cuyo motivo ruego a 
V.I. caso de aprobar esa orden, 
tenga a bien disponer que los 
aparatós nuestros eviten pasar 
sobre la isla lo que por las redu-
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,..., 
El 
Deutsch-
land, 
el 29 de 
maig de 
1937 a 
Eivissa, 
envoltat 
de fum. 
(Foto: 
Die Zeit, 
30 de 
maig de 
1997.) 
cidas dimensiones de aquella no 
es extorsión. 
Alguns dels ferits del vaixell ale-
many, així com els eivissencs ferits 
en el bombardeig de l'escuadra re-
publicana, foren atesos a l'antic 
hospital, situat a Dalt Vila. Berta-
zioli recorda que es cridà Marià 
Tur de Montis, que coneixia la 
llengua alemanya, per tal que fes 
d'intèrpret. Altres testimonis diuen 
que es portaren alguns ferits a la 
clínica naval, que en aquells mo-
ments era situada a un ediíïci al 
principi de la via Romana, just 
darrere el convent de les monges 
de la Consolació. Sembla que al-
gun altre ferit va ser atès a l'asil 
de la carretera de Sant Antoni, 
on avui hi ha el col·legi Sa Real. 
Els testimonis orals 
El bombardeig del Deutschland 
va ser un fet comentat per tots els 
eivissencs. Record que fa una vinte-
na d'anys vaig sentir comentar a un 
grup de persones majors aquesta 
acció. Es trobaven de tertúlia a les 
te r rasses del Club Nàutic i una 
d'elles que havia presenciat el fet 
deia que el cuirassat va intentar 
abandonar el lloc on estava fondejat 
i que per guanyar temps no va his-
sar l'àncora, sinó que tirà tota la ca-
dena al fons de la mar. Assegurava 
que encara en aquell moment, i a 
pesar dels anys passats, trobaria el 
lloc on eren l'àncora i la cadena del 
Deutschland, situat entre el Bota-
foc i els Daus. Altres diuen que la 
cadena i l'àncora varen ser recupe-
rades anys després per uns ferrove-
Uers que desballestaven vaixells. El 
que tots afirmen és que el vaixell no 
va arribar a sortir, ja que abans els 
avions abandonaren el cel eivissenc. 
El Neptum va ser el primer que 
va arribar a l'avantport d'Eivissa, 
sobre les quatre i mitja de la tar-
da. Fondejà entre la punta de la 
Mar Loca i l'illa Negra. Més tard 
arribà el Deutschland, que fondejà 
sobre la línia imaginària que uni-
ria es Daus amb l'illa de ses Rates, 
de proa cap as Daus. 
Testimonis presencials de l'acció 
ens diuen que els dos avions arri-
baren a l'avantport des de ponent, 
passant per sobre es Soto i el Cal-
vari. Les bateries del Calvari eren 
encara en construcció. A pesar de 
la sorpresa inicial el Deutschland 
respongué tan aviat com va poder 
amb foc antiaeri. També el Leo-
pard va obrir foc contra els avions. 
Algú evoca el record que abans de 
salpar el Leopard, mariners ale-
manys raptaren una parella ale-
manya de raça jueva i els embar-
caren en el torpediner. 
Un altre fet que convé apuntar, 
és que durant uns dies va estar 
ancorat davant ses Casasses de 
riUa Plana un petit vaixell cabler 
de nacionalitat alemanya. Quina 
funció tenia aquest vaixell? 
En el moment de l'atac també 
es trobava atracat al martell del 
port, a la banda de ponent, el vai-
xell italià Spero, que tenia la base 
a Eivissa juntament amb tres vai-
xells més, que els nostres infor-
mants esmenten amb aquestos 
noms: Sirocco, Proccione i Baron-
manini. Segurament devien ser 
part de l'aportació italiana al Co-
mitè de No-Intervenció. 
El Deutschland salpà ja fosc i es 
dirigí cap a Gibraltar, on varen ser 
atesos els ferits i reparats els danys 
més urgents. Els morts foren de-
sembarcats a la base naval alema-
nya de Wühemshaven, i foren rebuts 
com herois per l'almirall Raeder. 
Pel que fa al posterior atac de 
l'esquadra republicana, els nostres 
informants recorden perfectament 
que formaren una mitja lluna entre 
es Castellar de cala Llonga i la 
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Pàgina del 
Diario de 
Ibiza del 
dia trenta 
de maig de 
1938 on 
apareix la 
notícia de 
l'aniversari 
del bom-
bardeig del 
Deutsch-
land. 
al campo para su convalecencia 
habiéndose ofrecido distintas fa-
milias para tenerles en sus casas. 
Me es muy grato ofrecerme de 
nuevo Affmo. 
Viva Memania - Arriba Espana 
Aquest document desmenteix 
una opinió molt estesa entre els ei-
vissencs, que repeteixen que un 
vaixell alemany va tornar a Eivis-
sa al cap de pocs dies de l'atac i re-
collí els ferits i morts. Algú apunta 
el nom del Pinguin, el vaixell que 
recollí els ferits. Sembla que anava 
escortat per un vaixell de guerra 
que no arribà a entrar al port. Un 
dels nostres i n f o r m a n t s recorda 
que l ' e n t e r r a m e n t d ' a l gun dels 
mariners alemanys morts va ana r 
acompanyat d'una gran parada 
mil i tar a Vara de Rey. Bertazioli 
t ambé a p u n t a en aques t sent i t 
quan diu que recorda una desena o 
més de creus de pedra d'alemanys 
a la zona de terra comuna a la dre-
ta del cementeri vell. Corresponen 
aquestes creus, totes elles, a tripu-
lants del creuer alemany. • 
Mola de Formentera. Ells no pen-
sen que fossin deu unitats, parlen 
de set 0 vuit, però el que no diu el 
radiotelegrama, i sí que ho afirmen 
els testimonis, és que hi havia tres 
destructors de bandera francesa, 
que no dispararen cap tret. Sembla 
que actuaven d'observadors. Aques-
tos vaixells poden haver causat la 
confusió sobre el nombre total de 
vaixells republicans. 
Els testimonis orals confirmen el 
que diu M. Vülangómez sobre els 
llocs on caigueren les bombes de 
l'esquadra. En especial recorden la 
que caigué en el Racó de la Plaça, 
que matà davant la barberia d'en 
Forn Nou l'al·lota Eulària Riera 
Roig, "Eularieta Noguera", un jove 
aprenent de sastre a can Despuig i 
la mare del capità Viola, que vivia a 
l'edifici de can Palau, també al Racó 
de la Plaça. Un dels soldats morts a 
la casamata del Portal Nou era na-
tural de can Roig de Dalt, Corona. 
Sembla que també morí un obrer 
dels que feien les fortificacions de 
riUa Grossa o d'en Valarino. 
Escr i t al c ò n s o l a l e m a n y a 
Mal lorca 
El segon document que transcri-
vim és una nota enviada al cònsol 
d ' A l e m a n y a a Palma que degué 
enviar a lguna a u t o r i t a t mil i tar 
d ' av iac ió , j a que e m p r a p a p e r 
t imbra t del cap de la base d'Hi-
dros de Pollença, encara que es 
veu perfectament da t a t a Eivissa 
el 4 de juny. 
Ibiza 4 Junio 37 
Sr. Cónsul de Alemania en Palma 
Muy Sr. mío: como continuación 
a mi carta anterior, tengo el senti-
miento de comunicar a V. que en 
el dia de ayer falleció el marinera 
del "Deutschland" Alfred Meyer 
cuyo entierro se celebro por la tar-
de asistiendo al mismo como al de 
sus companeros fallecidos seccio-
nes de las tropas de esta plaza que 
le rindieron honores siendo en-
vuelto su ataúd con las banderas 
Alemana y Espanola. 
De los otros cinco heridos, tres se 
hallan ya levantados, otro està fue-
ra de peligro quedando uno grave. 
Como ya le dije estan atendi-
dos con todo carino, les he man-
dado ropa interior y zapatos y 
un sastre les ha tomado medida 
para un traje a los que estan ya 
levantados. 
En cuanto estén en condiciones 
de salir del hospital, iran a vivir 
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